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Folyó szám 257, Telefon szám 545.
M a pénteken, 1915. évi m á ju s  hó 2 8 - á n :
i f júsági  hely árakkal
Vörös ördö
Énekes alkalmi já ték  7 képben tánczczal. ír ták : Mérey Adolf és Dr. Béldi Izor. Zenéjét szerzetté: Dr. Gajári I
SZEMÉLYEK ;
I. kép : „A vörös ördögök” .
— — —  — Szentgáli Jenő 
Füredy Ilonka 
Teleky Ilonka
Seydl -  - -
Ella ) . . : -
Tercsi \ leán7ai 
Takács László honvéd 
huszár főhadnagy — 
Stein P ityu, önkéntes köz-
Balázs Bálint
Várnay László 
Szakács Á rpád 
H . Serfőzy Etel 




Mihók 48-as honvéd — 
öreg  nevelőnő — —
Mici — — —  —
Mariska — — — —
Tini — — — —
Urak, hölgyek, nép.
T örténik Budán egy nyaralóban.
II . k ép : „A  mitroviczái táncz” .
I. \ — Rózsa Jenő
II. | szerb tiszt — Kolozsváry Albert
III . ) — Lugossy Lajos
Takács László honvéd hu­
szár főhadnagy —  Balázs Bálint
Stein Pityu önkéntes — Várnay László
A főparancsnok — —









Huszárok, bakák, szerb katonák.
íerczegnő 
szerb katona
I I I .  kép : „Mindenütt jó, de legrosszabb otthon 1“
Grófnő — — — — H. Serfőzy Etel 
Seydl — — —  — Szentgáli Jenő
leányaiTercsi Ella 
P ityu
Mici — — 
Tini — — 






























Kallós Ferkó, közhuszár 
őrm ester —  —  — 







3. ) -  —
Muszka tiszt — —
kozák
















V. kép : „Megfizettem Világosért”
Orosz tábornok — — 
Orosz segédtiszt — —
Csudáki Jánosné — —
Takács László — — 
Tercsi — — — —








VI. k ép : „Vive la K aiser! “
Napóleon — — —
La Franc — — —
Apacs fiú — — —
Apacs leány — — —







VII. k é p : „Magyarország nem volt, hanem lesz 1“
ö  felsége — — — 
Tisza István — — —
Seydl —  — — —
Tercsi —  — — —
Ella -  -  —  —
László — —  — —
Pityu — — — —
Mici — — — —









Járay  Böske 
H. Serfőzy Elei 
Szakács Árpád
Nép, katonák. Diszmagyar urak és hölgyek.
IFJÚSÁGI IIELYARAK: F öldszin ti és I. em eleti páho ly  4 K  20 fill. F ö ldsz in ti c sa lád i páho ly  7 K  
E lső em eleti családi páholy  5 K  60 fill. M ásod em eleti páho ly  4 K  20 fill. T ám lásszék  és erkély  
bárm ely ik  so rban  70 fill E rké ly  álló-hely 30 fill. K a rz a t 20 fill. W A W A W & W A W
E lő a d á s  k e z d e te  e s t e  8 órakor.
NAPPALI PÉNZTAR: délelő tt 9 - 1 2 - i g é s  dé lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉNZTAR : 7 órakor.
Folyó szám 258. Szombaton, 1915 május hó 2 9 -é n : Telefon szám S45.
járay Sándor, az aradi nemzeti színház tenoristájának jeliéptével
CZISÁHTYSZEBELEffl.
O perette 3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
